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Autor u radu iznosi svoj pogled na trenutnu problematiku obrazovanja mladih




Pojedinci koji prate predizborna i izborna dogadanja u svim dijelovima Jugoslavije,
mogu zamijetiti da se kod veceg dijela politickih stranaka posebna paznja posvecuje i
razvoju odnosno kritici postojeceg modela obrane zemlje koji se ogleda u funkcioniranju
ustavom utvrdenog sustava opcenarodne obrane i drustvene samozastitie. Ustavom SFR
Jugoslavije utvrdeno je da se sustav opcenarodne obrae i drustvene samozastite tretira
kao samoupravna funkcija u cijem ostvarivanju sudjeluju svi radni ljudi i gradani nase
zemlje. Da li je takav sustav organiziranja drustva po nacelu naoruzanog naroda ispunio
ocekivanja ill ne, vjerojatno ce naknadne analize i istraZivanja primjenom znanstvenih
metoda utvrditi.
Bez obzira sto nisu provedena sveobuhvatna istrazivanja u pogledu opravdanosti
organiziranja takvog sustava zastite i obrade koji smo istakli u prethodnom dijelu teksta,
dio politickih stranaka je u onim dijelovima svojih programa gdje se govori 0 nacinu
organiziranja obrane zemlje podvrgao kritici postojeci model organiziranja drustva za
provodenje te politike obrane zemlje od svih oblika ugroZavanja. U osnovi se u sklopu
iznesenih kritika mogu sve kriticke primjedbe svesti na slijedece grupe pitanja:
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1. Promjena postojecih stavova i smjernica za obranu zemlje u svjetlu novih
dogadaja u istocnoj Evropi i postupnom ali sigurnom normaliziranju
politickih odnosa na relaciji SAD - SSSR, sto bitno utice na pojedina pitanja
o mogucim izvorima ugrozenosti kao i nacinu organiziranja drustva od takvih
opasnosti. 2. Prilagodavanje postojecih smjernica za obranu zemlje i
koncepcije opcenarodne obrane i drustvene samozastite visestranackom
politickom organiziranju drustva, cime se bitno utice na pitanja organiziranog
djelovanja neprijateljske emigracije iz inozemstva na politicke tokove u zemlji.
3. Potpuno provodenje dezideogilizacije svih struktura i organa zaduzenih za
provodenje sustava opcenarodne obrane i drustvene samozastite od svih
politickih utjecaja.
4. Isticanje zahtjeva, koji su i djelimicno usvojeni, da se ukinu komiteti za
opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu kao ostatak politickog utjecaja
Saveza komunista na provodenje koncepcije opcenarodne obrane i drustvene
samozastite.
5. Izvrsenje depolitizacije struktura oruzanih snaga, u prvom redu JNA i sluzbe
unutrasnjih poslova, u smislu ukidanja rada komiteta Saveza komunista u JNA
i organizacija Saveza komunista u organima sluzbe unutrasnjih poslova.
6. Izrada novih nastavnih planova i programa za srednje i visokoskolsko
obrazovanje iz grupe predmeta opcenarodna obrana i drustvena samozastita,
pri cemu je potrebno da se u nove sadrzaje nastavnih planova i programa
znatno vise ugrade sadrzaji znacajni za ekologiju i pitanja provodenja zastite
covjekove okoline.
Ovako sastavljena pitanja djelomicno su provedena u Sloveniji i Hrvatskoj gdje su
zbog provedenih visestranackih izbora te promjene omogucene. Nazalost i ovom prilikom
moramo naglasiti da se ostvarivanje koncepcije opcenarodne obrane i drustvene
samozastite u Jugoslaviji ne provode jednako u svim republikama i pokrajinama, sto se
posebno vidi u provodenju depolitizacije JNA i sluzbe unutrasnjih poslova kao i ukidanju
komiteta za ONO i DSZ pomocu kojeg je Savez komunista iskljuCivoostvarivao monopol
na donosenje znacajnih odluka za daljnji razvoj koncepcije ONO i DSZ.
Trenutnim politickim aktivnostima koje su usmjerene na organiziranje federacije na
drugaCijim osnovama sigurno ce biti obuhvaceno i pitanje na koji nacin ce se provoditi
obrambeno- zastitna politika u Jugoslaviji.
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U daljnjem tekstu posebna paznja posvetit ce se obradivanju problematike
provodenja obrazovnog prograrna iz podrueja opcenarodne obrane i drustvene
samozastite na visim i visokoskolskim obrazovnim institucijarna.
2. OSlV ARIVANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA OPCENARODNA
OBRANA I DRUSlVENA SAMOZASTITA NA SVEUCILISTU
U posljednjih nekoliko mjeseci, pa i godina, sudinici smo cestih rasprava da Ii se
na visokoskolskim institucijarna mora i daije izucavati predmet opcenarodne obrane i
drustvene samozastite, pogotovo nakon primjene Zakona 0 vojnoj obavezi 0 obaveznom
odsluzenju vojnog roka odmah nakon zavrsetka usmjerenog obrazovanja,odnosno prije
odpocinjanja visokoskolskog obrazovanja. Primjenom zakonskih propisa nastojalo se
bitno utjecati na visi stupanj obrambene sigurnosti. zemlje u smislu obucenosti velikog
dijela mladog narastaja za izvsavanje vojnickih zadataka. Vec samo nakon nekoliko godina
uvidjelo se da takav nacin regrutiranja i upucivanja mladih regruta na odsluzenja vojnog
roka,neposredno prije daljnjeg nastavka skolovanja, ne daje u potpunosti onakve rezultate
kako su tu ocekivali vojni strucnjaci. Losi rezultati takve politike posebno se isticu u
potrebi dodatnog uposljavanja velikog broja strucnih radnika specijalista za pojedine
tehnicke specijalnosti, kao npr., inzenjeri strojarstva, elektrotehnike itd. za potrebe
tehnickog odrzavanja slozenih tehnickih sustava, posebno raketnih i radarskih uredaja
kao i ostale ratne tehnike. Neposredno prije donosenja Zakona 0 vojnoj obavezi 1983.
godine velik dio ovakvih specijalistickih poslova u trupi obavljali su vojnici koji su prije
dolaska na odsluzenje vojnog roka zavrsili tehnicke fakultete. Korist rada vojnika na
slozenim tehnickim, gradevinskim i ostalim visokostrucnim poslovima bila je obostrana,
sto se posebno ogledalo u ustedi materijalnih sredstava za zaposljavanje specijalista na
onim mjestima u trupi gdje je njihova prisutnost neophodna. Ujedno su mladi ljudi i
dobivali priliku da u stvarnosti provjere stecena znanja sto su ih dobili u toku skolovanja,
cime se sluzenje vojnog roka velikom broju tih mladih vojnika ucinilo zanimljivim i
svrsishodnim. No nije se samo primjenom zakonskih propisa utjecalo na smanjeno
angaziranje mladih vojnika na obavljanju specijalistickih tehnickih poslova koji zahtijevaju
visoko i strucno poznavanje najsuvremenijih tehnoloskih znanja, nego su i primjecene
znacajne pojave povecanog broja suicidnih cinova i raznih psiholoskih frustracija koje su
bile plod nezrelosti kod veceg dijela vojnickog i regrutnog populacije za izvrsavanje
vojnickih zadataka i obaveza. Uvidajuci nedostatke provodenja takvog nacina regrutiranja
Savezni sekretarijat za narodnu obranu donio je odluku da se od 1989. godine na
odsluzenje vojnog roka odmah po upisivanju na studij upucuju svi oni vojnici koji su za
nastavak svog daljnjeg skolovanja odabrali drustvene fakultete, dok ostali koji su upisali
prirodoslovno-matematicke i medicinske smjerove upucuju se na odsluzenje vojnog roka
nakon zavrsetka studija.
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Sigumo ce se dio citalaca ovog rada zapitati cemu toliko mnogo pisanja 0 necemu
sto je dobro znano. Medutim, za daljnje objasanjavanje osnovnog problema ovog rada
smatramo da je to od presudne vaznosti za ispravno i cjelovito shvacanje odredenih losih
strana koje je sa sobom u toku primjene dozivio Zakon 0 vojnoj obavezi. Veoma lose
sastavljeni zakonski propisi, a posebno Zakon 0 vojnoj obavezi bitno je utjecao na do
tada pozitivna misljenja mladog narastaja kada se govorilo 0 uvjetima odsluzenja vojnog
roka u jedinicama JNA. Taj je negativan stay generaliziran na cjelovito podrueje
provodenja politike obrane i zastite. To se u kasnijem toku skolovanja posebno odrazilo
i na organiziranje i izvodenje predmetnog kolegija opcenarodna obrana i drustvena
samozastita,
Pod utjecajem svih drustvenih promjena, pod posebnu drustvenu kritiku dolaze i
odgojno-obrazovni programi u srednjoskolskim i visokoskolskim obrazovnim
institucijama, koje su godinama osim strucnog dijela obrazovanja predstavljale i okosnicu
obrazovanja mladih ljudi za "humaniji socijalisticki drustveni sistem". U sklopu ukupnih
napora transformiranja Sveucilista u skladu sa drustvenim promjenama postavlja se i
pitanje daljnjeg izvodenja predmetnog kolegija opcenarodna obrana i drustvena
samozastita. Odnosno na svim razmatranjima znanstvenih vijeca osnovno je pitanje
Opcenarodna obrana kao predmet u sklopu opceobrazovnih kolegija Da odnosno NE,
ako DA na koji nacin to treba provesti. Pred istaknutim pitanjem opstanka opcenarodne
obrane i drustvene samozastite ne treba zatvarati oci, vec hitno treba poduzeti mjere da
se postojeci nastavni planovi i programi obrazovanja sto prije usklade s interesima
populacije koja ga slusa i u krajnjem slucaju pomaze, odnosno u skladu sa interesima
studenata.
Po nasem uvjerenju danas osnovni uzroci problema, sto bitno utjicu na smanjen
interes za pracenje nastavnog procesa opcenarodne obrane i drustvene samozastite,
ogledaju se u:
- Zastarjelosti nastavnog plana i program a koji datira iz 1983. godine i trenutno
je potpuno neprilagoden suvremenim potrebama izucavanja ove problematike.
- Velik dio nastavnog procesa studenti su svladali u toku srednjoskolskog
obrazovanja kada se dio predvidenog nastavnog plana i programa za fakultete
i vise skole vec u ranijem srednjoskolskom obrazovanju obradio. Na taj se nacin
zapravo vrsi ponavljanje gradiva, 8tO biva dosadno i utjece na neaktivnost i
pasivnost slusalaca.
- Masovni medij, posebno radio. stampa i TV utjecali su na veoma visok stupanj
informiranosti mlade generacije 0 svim vaznijim pitanjima u
obrambeno-zastitnom stupanju sigumosti nase zemlje - Dio predavaca radi na
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staromodan i nezanimljiv nacin, te su u toku predavanja vidljivinjihovi emotivni
stavovi temeljeni na prevladanim razvojnim fazama drustva,
- Slaba je ili gotovo nikakva zastupljenost struke za koju se studenti
osposobljavaju u toku izlaganja nastavnog plana i programa opcenarodna
obrana i drustvena samozastita, odnosno nema prave povezanosti buduce
struke slusaoca i ONO i DSZ.
- Nezainteresiranost muske populacije za taj predmet proizlazi iz toga sto je
jedan veci dio tih studenata vec odsluzio vojni rok i detaljno se upoznato s
velikim dijelom programa predmeta ONO i DSZ, posebno s osnovama
koncepcije opcenarodne obrane i drustvene samozastite,
- Sve prisutniji pacifisticki, a i ekoloski pokreti u zapadnim zemljama utjecali su
na promjenu svijesti mladih na nasim visokoskolskim ustanovama, sto ocito nije
u dovoljnoj mjeri uvazavano prilikom izrade i usvajanja sadrzaja nastavnog
plana i programa predmeta opcenarodne obrana i drustvene samozastita.
- Slabo koristenje suvremenijih didaktickih pomagala kao sto su videofilmovi,
filmovi, dijaprojektori i slicno, uzrokovali su da se nastavni plan izvodi klasicnim
metodom "ex cathedra", odnosno primjenom krede i ploce i eventualnog
diktiranja znacajnijih dijelova gradiva koji se obraduje, zaboravaljajuci pri tome
da se nastavni program opcenarodne obrane moze studentima uciniti
zanimljivijim upravo primjenom najsuvremenijih metoda.Sviovdje nabrojeni
razlozi bitno su utjecali na sve Ceseejavljenje inicijative za pokretanje postupka
oko ukidanja predmetne grupe opcenarodne obrane i drustvene samozastita
na sveucilistima u SR Hrvatskoj. Medutim, istrazivanja koja su u toku, a bave
se ispitivanjem javnog misljenja studenata 0 predmetu opcenarodne obrane i
drustvene samozastite isticu pozitivan stay studentske populacije prema tom
predmetu , ali samo u slucajevima da se u sto kracem vremenu promijeni
nastavni plan i program tako da se u njemu nadu teme 0 problemima i
dogadajima koji po svom sadrzaju i znacenju moraju biti blizi mladoj populaciji
kao i pitanja koja su u sredistu interesa mladih. U daljnjem toku rada nastojat
cemo prikazati osnovna razmisljanja kako unaprijediti nastavni plan i program
iz sadasnjeg predmeta opcenarodna obrana i drustvena samozastita i time ga
uciniti dostupnijim barem vecern dijelu populacije studenata na onim godinama
studija gdje se u grupi predmeta izucava i ta problematika.
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Ponajprije moramo odmah na pocetku istaci da danas nema drustvenog sustava ni
drzave koja ne provodi barem neke od do sada poznatih oblika organiziranja drustva za
obranu od vanjskog i unutarnjeg neprijatelja, te da se pravilan razvoj licnosti moze
organizirati samo u onim sredinama gdje je covjek slobodan a, drzava mu na uspjesan
nacin osigurava tu neophodnu slobodu za njegovo stvaralastvo. Tako unatoc tome sto u
velikom dijelu zapadnoevropskih sveucilista nema posebnih kolegija koji bi se bavili
problemom ratovodstva, odnosno obrane ili zastite, gotovo svi studenti nakon zavrsetka
studija u zavisnosti 0 njihovom buducem radnom angaziranju moraju obavezno polaziti
specijalne oblike skolovanja na kojima se razraduju pitanja sigurnosti kao i dio
problematike koji se i na nasim sveucilistima obraduju nastavnom predmetu
opcenarodne obrana i drustvena samozastita, Iz toga mozemo zakljuciti da pitanje obrane
izastite slobode od svih oblika ugrozavanja nije samo nasa izmisljotina nego je to predmet
izucavanja i kod znatno naprednijih i demokraticnijih zemalja nego sto je to Jugoslavija,
odnosno Hrvatska.
U nastojanju da se doprinese daljnjem osuvremenjavanju predmeta opcenarodne
obrane i drustvene samozastite aktivnosti u tom smislu moraju biti usmjerene na slijedeca
pitanja:
- Potrebna je promjena naziva kolegija opcenarodna obrana i drustvena
samozastita u mnogo pristupacniji i za studente prepoznatljiviji oblik, kao sto
je ekologija, obrana i zastita npr. u zdravstvu, tehnickim znanostima i s1.,gdje
bi se osim sticanja osnovnih znanja iz poznavanja koncepcije obrane i zastite
neposredno sticala znanja i 0 znacenju organiziranja odredene specijalnosti
kojom se student bavi za funkcioniranje u izvanrednim prilikama i ratu. Na taj
nacin studentima bi se prosirili vidokruzi 0 kasnijem bavljenju
znanstvenoistrazivackim radom koji bi imao za cilj povezivanje stecenih znanja
iz struke za potrebe organiziranja i rada osnovne struke kojom se bavi u
uvjetima rata ili elementarnim nepogodama.
- Valja provesti osuvremenjavanje postojeceg plana i programa s novim temama
koje bi u osnovi imale razradu pitanja zastite covjekove okoline od svih vrsta
ugrozavanja i razrada ostalih pitanja iz podrueja ekologije i zastite covjekove
okoline koje zadiru u interes zanimanja studenata.
- Treba provesti potpunu deidelogizaciju predmeta od svih ideologija i politickih
utjecaja.
- Bitno je i smanjenje broja nastavnih sati na 90 imanje.
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- Potrebno je osvjefavanje nastavnickog kadra na fakultetima mladim
strucnjacima koji su zavrsili odgovarajuce stupnjeve obrazovanja, koji im
omogucuju izbor u status predavaca, odnosno docenta i dalje. Penzioniranim
vojnim Iicima, koji su u najcesce slucajeva izvodili takve programe na
sveucilistima, treba se zahvaliti s duznom napomenom da su svojim radom
doprinijeIi afirmaciji tog predmeta. Jedino takvim kadrovskom potezima
djelomicno se moze utjecati na osuvremenjavanje nastavnog plana i programa.
ZAKWUCAK:
Prisutnost javnih kritika programa osposobljavanja na visokoskolskim institucijama
iz grupe predmeta zajedniekih osnova koji se odnose na opcenarodnu obranu i drustvenu
samozastitu u posljednje vrijeme usmjerene su na zahtjev za ukidanjem grupe tog
predmeta. U toku anaIiziranja postojecih uvjeta dosadasnjeg izucavanja predmeta
opcenarodne obrane i drustvene samozastite slobodno mozemo zakljuciti da su istaknuti
zahtjevi za osuvremenjivanjem predmeta i nastavnog plana iprograma potpuno u skladu
s drustvenim promijanama i interesima mladih ljudi. Upucene kritike i zamjerke moraju
se apsolutno uvaziti ukoliko se zeIi zadrzati kolegij istog ili slicnog imena na Sveucilistu,
U cilju osuvremenjavanja predmeta potrebno je odmah pristupiti izmjeni planova i
programa osposobljavanja studenata u koje se moraju ugraditi elementi ekologije i zastite
covjekove okoline u vecoj mjeri nego sto je to bilo do sada. Promjena naziva kolegija
bitno bi utjecala na posjecenost predavanja pa i na interes studenata za obradu takve
problematike. Neophodno je u sto kracem vremenu izvrsiti potpunu deideologizaciju
predmeta, pri cemu je potrebno zadrzati samo one elemente koji mogu pozitivno djelovati
na svijest mladih ljudi. Predmet koji u svom sadrzaju obraduje pitanja zastite ljudi,
odnosno covjeka i prirode od raznih oblika zagadenja, pa u krajnjoj liniji i rata, nije
sporan, ali je sporan nacin na koji se izlaze i problematika koja se u okviru takvog
predmeta izucava. Stoga se treba u sto kracem vremenu odluciti hocemo Ii razvijati jedan
sustav obrazovanja za nesto sto je u suprotnosti s misljenjem onih koji to moraju izucavati
pa da time izgube status studiranja (ne u smislu gubljenja pravnog statusa studenta) ili
cemo se odluciti za promjene koje bi naisle na opce odobravanje veceg dijela studenata.
Da Ii nam je krajnji cilj da imamo osposobljene i opceprihvacene osnove za sticanje
znanja iz nastavnog sadrzaja koji je u svojoj osnovi plement ili trebamo idalje tvrdogiavo
zastupati dosadasnju liniju koja je rezultirala odbojnoscu studenata za izucavanjem ove
problematike.
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SUMMARY
In this paper, the author presents his views on the current situation in the
training of students for defence and protection. He gives an analysis of the methodology
and the content of the teaching process in colleges and universities.
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